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• 
BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts Robert Sirota , Director 
caroosers' Forun of Stuoont \t>rks 
Tuesday, Dec~mber 9, 1986 
12 : 30 PM 
Kodomo no me 
855 Conrnonwealth Ave. 
Concert Ha 11 
Leonard Horton 
1. Okasan to okaimono (Grocery Shopping With My 
Mother) 
2. lro enpitsu (Coloring Pencils) 
3. Sansu (Mathematics) 
4. Ensoku no msa no yoru (The Hight Before the 
Picnic) 
S. Boku no neko (Hy Cat) 
Eriko Terada Horton, mezzo-soprano 
Patricia Clark, piano 
Sui te for Plano Sara Doncaster 
Sandra Hebert, piano 
• Psalm 118 
For the 25th anniversary of the 
Sudbury Presbyterian Church; 
Carolyn Lamont 
founding of the 
• 
Composer's Chorus 
Improvisation ad infinitum 
Marianne Gediglan, flute 
Dlsa English, oboe 
Michelle Ryan, clarinet 
Three Moravian Songs 
1. Echo In the Mountain 
2. Sunrise 
3, When I Sing 
Mlchalls Lapldakls 
William Cutter 
Marjorie HacDermott, mezzo-soprano . 
William Cutter, piano 
Cryptique for Viola 
Cherokee Randolph, viola 
Movement for Brass and Percussion 
Rodney Hack, Trumpet I 
Kurt Dupuis, Trumpet II 
Andrew Brusleten, Horn 
Tom Wood, Trombone 
Charl es Vlllarubla, tuba 
Bill LePage, percussion 
Peter Aldins, conductor 
Donald Randolph 
Peter Aldlns 
c.on.ti.nu.ed 
Meandros for Flute dnd Pe rcussion 
Ma rianne Ged i g Jan, f I 1Jte 
Adam Levenson. percussion 
Alex Kalogenas 
carooser' s crorus: 
SCX>rcros 
Katherine Buchanan 
Elizabeth Ely Heade 
Felicia Tollette 
Terors 
Daniel Kastner 
David Murrow 
John Tusch 
Altos 
Nrna Keldann 
'Jane Komarow 
Carolyn Lamont 
Basses 
Peter Aldlns 
Eric Moore 
Kenneth Schaphurst 
Marshall Urban 
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